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Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membangun program aplikasi 
pengolahan data. Komponen utamanya adalah bahasa pemrograman Visual Basic 
6.0 dan basisdatanya menggunakan Access 2003. Berikut ini adalah daftar kerja 
yang ada dalam tugas akhir ini :  
1. Saya merancang program aplikasi sendiri dengan melihat contoh 
kasus yang ada pada Bengkel Cendana Sukoharjo dengan 
bantuan artikel-artikel pada internet dan buku yang dilampirkan 
dalam daftar pustaka. 
2. Saya menggunakan Microsoft Office Access 2003 untuk 
perancangan dan pembuatan database dalam Tugas Akhir saya. 
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
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Sebentuk hasil karya yang kecil tapi sangat berarti bagi diriku ini 
kupersembahkan kepada mereka yang telah mendorongku, mendoakanku dan 
menyayangiku dengan tulus ikhlas sehingga mendapatkan rahmat serta hidayah 
dari Allah SWT dan menjadikanku manusia yang berguna, berakhlaq dan cinta 
akan agama dan bangsa ini. 
Sebagai wujud syukur dan terimakasih yang tiada tara karyaku ini ku 
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hidupku. 
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Kebutuhan pelayanan transaksi penjualan pada dunia bengkel dewasa ini 
terus meningkat. Hal ini terbukti semakin banyaknya masyarakat yang datang ke 
Bengkel untuk membeli alat-alat pada motor dan juga memperbaiki motornya. 
Untuk program komputerisasi data barang pada bengkel, penulis menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. dan database Access yang bertujuan 
mempercepat dan mempermudah pihak bengkel dalam melayani transaksi 
penjualan dan pembelian. 
 
 
Laporan sistem informasi data barang pada Bengkel terdiri dari : login, 
jenis barang, data barang, tambah stok, transaksi penjualan, dan laporan-
laporan. Aplikasi ini juga akan menerangkan proses penambahan data barang, 
data jenis,  pencarian barang dan penambahan stok barang. Penulis berharap 
dengan adanya aplikasi program ini bisa mempermudah petugas untuk 
mendapatkan informasi data transaksi  dengan cepat dan akurat. 
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